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Şöyle güzel bir sahaf dükkânımız olsa!
B izde kitabın bu kadar az okunmasının nedenleri arasında okul kitaplarımızın kalitesizliği, iç kapatıcılığı da yok mu­dur?
“ Olmaz olur mu? Usdışı içerik, berbat 
üçüncü hamur kağıt, pis hurufat, pis resim­
ler, saçma üslup, yanlış bilgiler insanlarımı­
zın kitaptan soğumasına, nefret etmesine yol 
açıyor... Sadece okul kitaplarımız değil özel 
yayıncıların yüzde doksanı için de geçerlidir 
bu kalitesizlik. En ucuza mal etmek için mat­
baanın da kağıdın da en kötüsünü seçiyor­
lar. “Niçin böyle yapıyorsunuz?” diye sorun­
ca “Okuyucunun parası yok da onun için!” 
diye cevap veriyorlar. Editör, “Okuyucu 
ucuz ister, kitaba bir çok başka nesneye ver­
diği parayı ödemez” varsayımından hareket 
ederek bir fiyat tespit ediyor; sonra da tespit 
ettiği bu çok düşük fiyatla en çok kâr sağla­
mak için maliyeti aşağıya indirebilmek için 
her şeyin en adisini bir araya getiriyor. So­
nuçta oluşan ürün böyle iç kapatıcı bir şey 
oluyor.”
Kitapçı Uğur Güraçar’la Tünel’de, Galip 
Dede Caddesi 22 numaralı “ Librairie de 
Péra” kitabevinde kitap, kütüphaneler, kıta- 
bevi konusunda konuşuyoruz: “Kitapla il­
gili başka sorunlar da var: Türkiye’de kitap 
piyasası birtakım kompartmanlardan oluşu­
yor. Bir Bab-ı AB piyasası var. Bir resmi ya­
yıncılık var; Türkiye’de ummadığınız yerde 
karşımıza çıkıyor. Bir gün “ Merkez Valiler 
teşkilatı Yayınları No. 32” diye bir şey gö­
rüyorsunuz. Peki bunun ilk 31 kitabı nere­
de? Hiç görmemiş, hiç duymamışsınız. Üç yıl 
önce Pakalın’ın imparatorluğun maliye tari­
hiyle ilgili çok önemli bir kitabını basmışlar. 
Üç-beş tanesi elime geçti. Sonra “ kitaplar de­
poda fazla yer işgal etmiş, Seka’ya 
yollamışlar”  diye duyduk.
Sonra Anadolu yayıncılığı da var: Anado­
lu’da bir yerde biri çıkıp ya hatıralarını ya 
da bulunduğu yerin tarihini yazıyor. Kimse 
bilmiyor. Sadece arkadaşlarına, dostlarına 
hediye ediyor; o kadar... Bir de militan ya­
yıncılık var. Kendilerini dünyanın merkezi 
sandıklarından kendi kendilerine kitap çıka­
rıp yandaşlarına dağıtırlar. Bu yayınlar ara­
sında önemli değerli olanlar vardır: Genelde 
fikri gelişimler, toplumsal gelişimlerin ipuç­
larını taşırlar ama kimse bilmez, kimse duy­
maz.
Bütün bu kompartmanlarm birleşmesi la­
zım! Kim birleştirecek? Dağıtıcıların bunu 
yapmaları gerekir. Türkiye’de dağıtım örgü­
tünün yeni baştan oluşması şarttır. Hem ye­
ni müşteriler bulunmalı, hem de yeni dağı­
tım kanalları oluşturulmalıdır: Adıyaman’­
daki emekli öğretmenin anılarım da bulup ge­
tirecek, İçişleri Bakanlığı’nın Merkez Valiler 
Örgütü’nün yayınlarını da... Ucuz, pahalı de­
meden listesine koyacak...”
Uğur Güraçar, halkı az okuyan, kitaba he­
nüz ısınamamış bir ülkede kitap satıyor, ki­
tap konusunda düşünüyor, çıkar yollar arı­
yor... Bu işe nasıl başladığını sordum.
“ Üniversite yıllarımda da böyle kitapla il­
gili bir işle uğraşıyordum. Cumhuriyet gaze­
tesinin kitap kulübünün yaptığına benzer bir
şey yapıyordum. Cağaloğlu’ndaki bazı yayın­
cılara gidip altı ay vade ile kitap alıyordum. 
Yüzde 35-40 civarında bir iskonto uyguluyor­
lardı. Ben de üstünde yazılı fiyattan ama tak­
sitle Türkiye’nin her tarafına kitap yolluyor- 
dum. 1977-80 arasında yaklaşık onbin adres- 
lik bir müşteri portföyüm oluşmuştu. İçinde 
Hakkâri Yüksekova’dan bir çoban bile 
vardı.
Sonra 12 Eylül’de halkın kitapla ilgisi bı­
çak gibi kesildi. İşim bozuldu. O ara Yıldız 
Üniversitesi’nin Elektrik Bölümü’nde oku­
yordum. Eğilimlerim değişince ayrılıp Siya­
sal Bilgiler’e geçtim. Sonra bu bölümü bitir­
dim.
Siyasal Bilgilerdeyken işsiz kalmıştım. Bu 
günkü ortağım Ayhan Aktar üniversitede gö­
revliydi. Aynı mahallede otururduk. Akşam­
ları sohbet ederdik “Keşke şöyle güzel bir sa­
haf dükkânımız olsa!” derdik. Nerede olur­
du böyle bir dükkân. Olsa olsa Tünel’de olur­
du.. Hayatımızdaki kitabevinin adını bile 
koymuştuk: Librairie de Pera.
Bir gün Ayhan geldi. “Tünerden, Madam 
Nomidis’in dükkânından geliyorum. Devre­
deceğini söyledi. Git konuş!” dedi. O sırada 
param yoktu. Gittim konuştum. Kadın o za­
manın parasıyla pek az bir şey istedi. Sonuçta 
altı ay ödemesiz, şu kadarı sekiz ay sonra gi­
bi pek elverişli şartlarla dükkânı bize bıra­
kıp gitti. Ben de Ayhan’a “Gel, şu işe sen de 
gir. Beraber yapalım!” dedim. Dükkânı el­
den geçirdik. Tahtaları söküp bir mimar ar­
kadaşımın atelyesinde temizledik, yeniledik. 
Bu eski ve güzel dükkânda sunta kullanmak 
istemedik. Batı’daki örneklere benzer uzman­
laşmış bir sahaf butiği oluşturmak istedik; 
ama zamanla bunun güçlüğünü anladık. 
Çünkü Türkiye’de basılan kitapların çeşidi 
pek az. Bu kadar az kitabın nesinin uzmanı 
olacaksın? Sonra müşterinin beğenileri de he­
nüz ayıklanmamıştır...
Zamanla yurtdışına da yöneldik: Türkiye 
ve Ortadoğu ile ilgilenenlere, özel koleksiyon 
sahiplerine, üniversitelere Türkiye’den Türkçe 
kitap katalogları yollamaya başladık. Çok iyi 
bir ilgi uyandırdı. Gelen istekler bizi kurtar­
dı. Halen yedinci katalogumuzu yapıyoruz. 
Dışarıda basılan bir rehber var. Avrupah 
önemli sahafların adlarını içeriyor. Tür­
kiye’den de bizi koymuşlar.”
— “ Dışarıdaki özel koleksiyonculardan 
kimler var?”
— “ Mesela Şefik Atabey var. Londra’da 
Sotheby’s de bizim Kültür Bakanlığı’nın da 
katıldığı müzayededen bir çok kitap satın 
alan kimsedir. Kitabı sever, çok iyi tanır. 
Kendisiyle her karşılaştığımda kitap konu­
sunda yeni bir şey öğrenirim. Sonra İsviçreli 
bir banka sahibi vardır. Türkiye’yi çok se­
ver. Eşi Türktür. Çok mütevazı ve kibar bir 
insandır. Türkiye ile ilgili çok zengin bir ki­
tap ve pul koleksiyonu vardır.
Dışa kitap yollama konusu önem kazanın­
ca ayrı bir kat tutup bir referans kitaplığı 
oluşturduk.
— “ Peki Türkiye’ye dönük çalışmalarınız 
nasd gidiyor?”
— “ Kitabevimiz dışında bir de kitap mü­
zayedelerimiz var. Bizdeki kitap piyasasının 
uluslararası piyasaya uyan bir yönü yoktu. 
Kendi içine kapalı kendine özgü işleyen gü­
dük bir piyasa idi. Bu piyasanın oluşması, ye­
ni müşterilerin ortaya çıkması, yeni malların 
bulunması için kitap müzayedeleri yapmaya 
başladık. Cumhuriyet tarihinin ilk kitap mü­
zayedesini biz 1985’te TÜYAP Kitap Fuarı’n- 
da düzenledik. 1991’de, 13 ocakta kitap mü­
zayedelerimizin yedincisini yapacağız. Diğer 
bazı firmalar da müzayede yapmaya başla­
dılar. Kitap denen nesnenin değerinin kav­
ranması açısından da yararlı oluyor bu mü­
zayedeler.
Her müzayedeye yaklaşık yüz kitap koy­
duk. Bugüne kadar yedi yüz kitap tanınmış 
oldu. Diğer müzayedelerde de üç yüz kitap 
tanındı. Bugün bin kadar müzayedelerde fi­
yatı belirlenmiş kitap var. Eskiden ‘sahafiye’ 
denen kitapların sayısı beş on eseri geçmez­
di. Müteferrika baskıları, Albert Gabriel’in 
mimari kitapları dahil beş on eser... Kitap­
ların artık eskisi gibi kamyonlarla gelmesi ba­
his konusu olmadığından tek tük gelecekle­
rin değerlerini bilmek ilk elden de ikinci el­
den de satanları mağdur etmemek iyi birşey- 
d ir...”
Kitap okuyanı az olan bir ülkede Batı öl­
çülerine göre bir kitap piyasası oluşturmaya 
çalışan üç beş kişiden biri Uğur Güraçar. 
Kendini “Müslüman mahallesinde salyangoz 
satanlara” benzetiyor. Pera’daki yüzyıllık 
salyangozhanesinde sürdürdüğü bu kutsal iş 
için ona teşekkür eder, salyangozlarına uzun 
ömür, bu salyangozların meraklılarına da sa­
adetler dileriz... □
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